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Boletín de difusión de la Transferencia del Conocimiento de la Universidad de Córdoba
El Jurado, designado por la Comisión de 
Innovación y Transferencia de la Univer-
sidad de Córdoba, en reunión celebrada en 
Córdoba el 15 de diciembre de 2016 para la 
evaluación de las ideas presentadas a la 
IX Edición del Concurso de Ideas de Ne-
gocio, ha resuelto conceder los siguientes 
premios:
Categoría Personal Docente 
e Investigador
Primer Premio, 3.000€
Idea: Worldwide Prestige - Healht Solution
Autor: Guillermo Molina Recio
Segundo Premio, 1.500€
Idea: SmartThermo
Autores: José Manuel Palomares Muñoz, 




Idea: Smart Water Control
Autor: Carlos Escobar San Nicolás
Segundo Premio, 1.500€
Idea: Virtual Nurse
Autor: Sergio Garrido Jurado
Categoría Personal de Admi-
nistración y Servicios
La categoría de Personal de Administra-
ción y Servicios (PAS) ha quedado desier-
ta, al no presentarse ninguna propuesta.
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